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な
主
体
か
ら
出
発
す
る
発
想
は
、
一
方
で
は
、
資
本
主
義
の
発
達
と
も
相
俟
っ
て
、
理
性
で
支
配
し
う
る
と
思
わ
れ
て
い
た
欲
望
の
噴
出
を
招
き
、
そ
の
一
方
で
は
、
極
め
て
合
理
的
な
官
僚
支
配
と
、
そ
の
極
限
状
態
と
し
て
の
ナ
チ
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
大
量
虐
殺
に
ま
で
通
じ
て
い
っ
た
。
今
日
お
話
す
る
哲
学
者
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ナ
チ
支
配
下
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
生
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
、
そ
の
悲
惨
か
ら
物
事
を
根
本
的
に
考
え
直
そ
う
と
し
た
人
で
あ
る
。
彼
は
、
西
洋
哲
学
の
中
で
、
今
ま
で
と
は
全
く
違
っ
た
形
で
「
主
体
」
を
定
義
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
彼
は
、
今
日
ま
さ
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
ト
ラ
ウ
マ
」
と
い
う
言
葉
を
適
用
す
る
の
で
あ
る
。
（
た
だ
し
、
私
と
し
て
は
、
少
な
く
と
も
哲
学
に
お
い
て
は
「
主
体
」
と
い
う
概
念
を
手
放
し
た
方
が
よ
い
と
思
っ
て
い
る
。）
２．
社
会
は
、
複
数
の
自
由
な
主
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
社
会
に
生
活
す
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
法
律
に
定
め
ら
れ
て
い
る
一
定
の
責
任
と
義
務
と
を
受
け
入
れ
て
お
り
、「
何
で
も
あ
り
の
自
由
」
を
享
受
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
法
に
背
か
な
い
場
合
で
も
、
他
者
と
私
と
の
間
に
二
つ
の
自
由
の
衝
突
が
あ
り
う
る
。
そ
れ
は
通
常
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
を
法
と
は
別
の
形
で
律
し
て
い
る
倫
理
規
則
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
法
と
倫
理
、
そ
れ
こ
そ
が
欲
望
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
理
性
の
仕
事
で
あ
る
。
こ
の
近
代
の
自
由
な
主
体
の
自
己
主
張
は
伝
統
的
な
倫
理
を
次
々
に
打
ち
壊
し
て
き
た
。
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
の
支
配
と
服
従
の
問
題
、
差
別
の
問
題
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
、
私
自
身
も
、
こ
れ
か
ら
も
そ
の
方
向
を
積
極
的
に
肯
定
し
て
行
く
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
私
が
法
と
倫
理
的
規
則
を
遵
守
し
つ
つ
行
動
し
た
と
し
て
も
、
他
者
が
私
の
自
由
を
理
不
尽
に
、
暴
力
を
も
っ
て
侵
犯
し
否
定
し
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
、
私
に
は
、
暴
力
に
訴
え
て
他
者
に
立
ち
向
か
う
権
利
が
あ
る
。「
正
当
防
衛
」
の
概
念
は
こ
こ
に
由
来
す
る
。
確
か
に
そ
れ
も
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
こ
こ
で
は
、
自
由
が
暴
力
を
否
定
し
切
る
こ
と
が
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
私
と
他
者
と
は
、
理
性
を
前
提
に
し
た
自
由
な
対
等
の
存
在
で
あ
り
、
私
の
自
由
は
他
者
と
の
関
係
の
条
件
で
あ
る
か
ら
だ
。
け
れ
ど
も
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
確
か
に
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
理
性
的
で
能
動
的
な
、
自
由
な
意
識
に
よ
る
主
体
の
定
義
が
他
者
を
二
次
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
た
古
典
的
な
主
体
は
、
自
由
な
私
の
意
識
に
他
者
が
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
、
私
の
前
に
現
わ
れ
る
他
者
の
見
え
姿
か
ら
―
―
「
見
え
姿
」
は
無
垢
な
表
現
で
は
な
い
―
―
他
者
が
私
と
同
じ
自
由
な
存
在
で
あ
り
、
私
と
対
等
の
関
係
を
結
ぶ
も
の
で
あ
る
他
者
（
）
は
い
か
に
し
て
可
能
に
な
る
の
か
と
い
う
問
い
の
立
て
方
を
す
る
。
こ
こ
か
ら
様
々
な
論
理
的
な
困
難
が
出
現
す
る
が
、
中
で
も
大
き
な
問
題
は
、
他
者
が
私
と
対
等
の
存
在
で
あ
り
、
私
と
他
者
が
相
互
に
理
解
し
合
え
る
の
は
、
私
が
他
者
を
対
等
な
存
在
だ
と
理
解
し
、
そ
う
看
做
す
か
ら
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
日
常
的
に
し
ば
し
ば
経
験
さ
れ
る
、
相
手
に
対
す
る
誤
解
が
こ
う
し
た
考
え
方
を
支
持
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
他
者
の
在
り
方
は
私
の
理
解
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
対
等
な
相
互
理
解
の
関
係
が
、
対
等
だ
と
い
う
私
の
理
解
に
依
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
他
者
と
の
関
係
が
私
の
存
在
に
比
べ
て
二
次
的
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
者
と
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
は
、
私
の
理
解
を
前
提
し
、
従
っ
て
私
の
存
在
が
な
く
な
れ
ば
不
可
能
に
な
る
の
だ
か
ら
、
ど
ん
な
場
合
に
も
私
の
存
在
は
第
一
に
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（「
自
己
保
存
」）。
こ
の
よ
う
に
、
自
ら
の
自
由
な
存
在
を
保
存
す
る
と
い
う
原
理
か
ら
出
発
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一
九
九
九
年
度
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
す
る
限
り
、
自
分
の
自
由
を
否
定
し
て
く
る
他
者
の
自
由
に
は
、
暴
力
を
も
っ
て
立
ち
向
か
っ
て
よ
い
。「
正
当
防
衛
」
で
あ
る
。
確
か
に
そ
れ
も
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
発
想
の
中
で
は
、
何
か
忘
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
？
　
二
つ
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
自
由
が
出
会
う
時
、
原
理
的
に
は
、
複
数
の
自
由
は
常
に
衝
突
し
う
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
由
は
相
手
の
自
由
を
否
定
す
る
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
？
　
と
す
れ
ば
、
自
由
は
暴
力
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
で
は
、
暴
力
を
否
定
す
る
原
理
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？
３．
暴
力
と
は
何
か
を
見
る
た
め
に
、
典
型
的
な
例
を
取
り
上
げ
よ
う
。
絶
対
的
に
弱
い
立
場
に
い
る
他
者
と
私
と
の
出
合
い
で
あ
る
。
川
で
溺
れ
て
い
る
人
が
助
け
を
求
め
て
い
る
。
助
け
を
聴
い
た
私
は
、
飛
び
込
ん
で
助
け
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
私
は
泳
げ
な
い
。
こ
こ
で
自
由
な
主
体
か
ら
出
発
す
る
場
合
に
は
、
周
囲
に
効
果
的
な
道
具
が
な
い
場
合
、
私
は
、
助
け
る
か
否
か
を
、
自
分
が
泳
げ
な
い
と
い
う
状
況
か
ら
出
発
し
て
理
性
的
に
計
算
し
選
択
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
は
、
生
命
の
危
険
を
冒
し
て
敢
え
て
飛
び
込
む
か
、
あ
る
い
は
躊
躇
し
て
誰
か
を
呼
び
に
行
く
か
、
極
限
的
に
は
こ
の
二
つ
で
あ
る
。
誰
か
を
呼
び
に
行
っ
た
ケ
ー
ス
を
考
え
る
。
そ
の
結
果
は
、
相
手
が
亡
く
な
る
か
、
首
尾
よ
く
相
手
が
助
か
る
か
で
あ
る
。
亡
く
な
っ
た
場
合
、
私
は
、
自
分
が
集
め
て
き
た
人
々
に
対
し
て
も
自
分
に
対
し
て
も
、
「
自
分
の
で
き
る
こ
と
は
精
一
杯
や
っ
た
」
と
弁
明
す
る
だ
ろ
う
。
回
り
の
人
々
も
同
じ
よ
う
に
慰
め
て
く
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
、
私
は
心
晴
々
と
立
ち
去
れ
る
だ
ろ
う
か
？
　
必
ず
や
私
に
は
悔
い
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
か
？
　
相
手
を
死
ぬ
が
ま
ま
に
任
せ
た
の
は
私
だ
か
ら
だ
。
相
手
の
呼
び
か
け
に
十
分
に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
で
は
、
首
尾
よ
く
助
か
っ
た
場
合
は
ど
う
か
？
　
私
に
は
何
の
負
い
目
も
残
ら
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
「
間
に
合
っ
て
よ
か
っ
た
」
と
私
は
思
う
だ
ろ
う
が
、
相
手
の
呼
び
か
け
に
十
分
に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
事
実
は
残
る
。
私
が
「
間
に
合
わ
な
い
か
も
知
れ
な
い
」
と
意
識
し
な
が
ら
相
手
を
待
た
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
、
や
は
り
瀕
死
の
他
者
に
対
す
る
負
い
目
が
残
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
か
？
　
そ
の
時
ま
ず
私
は
、
そ
の
人
が
善
人
な
の
か
悪
人
な
の
か
、
な
ぜ
瀕
死
の
状
態
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
誰
の
責
任
な
の
か
、
救
う
べ
き
人
な
の
か
否
か
、
そ
う
し
た
理
性
的
な
思
考
や
利
害
の
計
算
を
超
え
て
、
と
に
か
く
状
況
を
何
と
か
打
開
し
な
く
て
は
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
緊
急
性
が
あ
る
。
救
助
が
成
功
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
後
ろ
め
た
さ
が
残
る
の
は
、
私
が
理
性
的
な
計
算
を
し
た
か
ら
だ
。
思
考
や
計
算
が
相
手
を
待
た
せ
て
状
況
を
悪
化
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
自
分
が
泳
げ
な
い
が
ゆ
え
に
、
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
理
性
的
な
計
算
の
時
間
が
、
ま
だ
相
手
を
救
え
る
猶
予
の
範
囲
内
だ
っ
た
か
ら
よ
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
間
に
合
わ
な
け
れ
ば
、
理
性
的
に
計
算
と
判
断
を
し
た
こ
と
そ
の
こ
と
、
あ
る
い
は
自
分
が
そ
こ
に
い
な
が
ら
な
す
術
が
な
か
っ
た
こ
と
そ
の
こ
と
が
後
悔
を
引
き
起
こ
す
筈
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
肉
身
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
立
場
の
人
々
に
よ
っ
て
、
あ
の
大
震
災
の
場
で
実
際
に
経
験
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
こ
う
し
た
場
合
、
私
は
他
者
に
い
か
な
る
暴
力
も
行
使
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
通
り
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
し
か
し
、
他
者
の
呼
び
か
け
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
応
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
私
が
出
会
っ
た
他
者
に
対
し
て
十
分
に
責
任
を
果
た
さ
な
か
っ
た
こ
と
だ
と
考
え
る
。
責
任
（
）
か
ら
な
さ
れ
る
行
為
と
は
、
他
者
の
呼
び
か
け
に
応
え
る
こ
と
（
）
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
十
分
に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
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こ
と
は
、
十
分
に
責
任
を
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
者
の
呼
び
か
け
を
聴
い
た
時
に
、
私
の
内
に
、
他
者
に
対
す
る
責
任
が
発
生
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
呼
び
か
け
に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
時
に
負
い
目
が
発
生
す
る
。
そ
れ
は
、
他
者
に
対
し
て
、
消
極
的
で
あ
れ
、
結
果
的
に
は
暴
力
を
働
い
た
こ
と
に
等
し
い
。
今
の
例
で
は
、
瀕
死
の
他
者
に
即
座
に
応
え
ず
、
待
た
せ
、「
死
ぬ
が
ま
ま
に
さ
せ
た
」
あ
る
い
は
「
死
ぬ
が
ま
ま
に
さ
せ
そ
う
に
な
っ
た
」
こ
と
が
、
積
極
的
に
暴
力
を
行
使
し
た
こ
と
と
原
理
的
に
区
別
が
つ
か
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
何
れ
の
場
合
に
も
負
い
目
が
残
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
相
手
の
呼
び
か
け
に
即
座
に
応
え
て
、
私
が
飛
び
込
ん
だ
と
仮
定
し
よ
う
。
そ
れ
で
首
尾
よ
く
救
出
で
き
た
場
合
は
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
私
が
川
に
飛
び
込
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
人
が
私
の
目
の
前
で
亡
く
な
っ
た
と
し
よ
う
。
私
に
は
他
に
何
も
で
き
な
か
っ
た
。
で
き
る
こ
と
は
全
て
や
っ
た
。
私
に
落
ち
度
は
な
い
。
誰
も
私
の
責
任
だ
と
は
言
わ
な
い
。
し
か
し
、
も
っ
と
他
に
何
か
で
き
な
か
っ
た
の
か
？
　
自
分
は
ど
う
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
い
う
の
か
？
　
社
会
的
に
は
、
従
っ
て
理
性
的
に
は
責
め
ら
れ
る
こ
と
が
何
も
な
く
と
も
、
私
の
内
に
は
、
そ
の
人
に
対
す
る
「
割
り
切
れ
な
い
思
い
」
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
も
、
私
が
他
者
か
ら
の
呼
び
か
け
に
十
分
に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
そ
う
し
た
「
割
り
切
れ
な
さ
」
は
、
ま
さ
に
理
性
的
な
計
算
で
は
割
り
切
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
自
由
な
主
体
か
ら
出
発
し
、
状
況
を
理
性
的
に
計
算
し
て
判
断
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
は
決
定
し
え
な
い
感
情
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
出
来
事
の
起
源
に
私
が
関
与
し
て
い
な
い
以
上
、
私
に
は
責
任
が
な
い
、
理
性
は
こ
の
原
則
を
踏
み
出
す
こ
と
が
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
場
合
に
私
は
他
者
へ
の
責
任
は
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
結
果
的
に
で
あ
れ
、
相
手
に
暴
力
を
加
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
私
は
十
分
に
責
任
を
果
た
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
負
い
目
の
由
来
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
は
、
他
者
と
の
あ
ら
ゆ
る
出
合
い
を
、
こ
の
よ
う
な
対
等
で
は
な
い
、
極
限
的
な
モ
デ
ル
か
ら
考
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
４．
消
極
的
で
結
果
的
な
意
味
で
も
、
暴
力
を
阻
止
す
る
可
能
性
を
倫
理
的
責
任
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
を
導
い
て
き
た
主
体
を
定
義
し
直
こ
と
を
迫
っ
て
く
る
。
倫
理
と
は
、
倫
理
的
な
責
任
と
は
、
何
が
善
で
何
が
悪
か
を
判
断
す
る
社
会
的
な
基
準
で
は
な
く
、
他
者
と
の
個
々
の
出
合
い
の
中
で
、
そ
の
都
度
出
会
う
他
者
に
対
し
て
、
私
の
内
に
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
性
と
は
矛
盾
し
な
い
が
、
自
由
を
保
証
す
る
理
性
と
は
別
の
次
元
に
あ
る
他
者
に
対
す
る
、
感
受
性
に
求
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
倫
理
の
主
体
の
主
体
性
を
、
他
者
へ
の
責
任
あ
る
主
体
の
主
体
性
を
定
義
す
る
の
は
、
私
の
自
由
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
く
る
他
者
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
？
　
「
ト
ラ
ウ
マ
」
と
い
う
用
語
が
わ
れ
わ
れ
を
待
っ
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
私
が
出
会
う
他
者
は
、
そ
の
都
度
、
私
の
理
解
に
は
還
元
で
き
な
い
次
元
を
も
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
理
由
は
二
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
者
が
私
と
同
じ
よ
う
に
自
由
で
、
そ
の
自
由
を
私
が
決
し
て
支
配
し
え
な
い
か
ら
で
も
、
他
者
が
理
性
的
な
存
在
だ
か
ら
で
も
な
い
。
第
一
に
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
そ
れ
は
端
的
に
他
者
が
苦
し
み
、
死
ん
で
行
く
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
私
に
は
最
終
的
に
、
他
者
が
死
に
行
く
こ
と
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
束
の
間
、
命
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
人
か
ら
死
を
取
り
除
く
こ
と
は
遂
に
で
き
な
い
。
第
二
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
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他
者
か
ら
の
呼
び
か
け
ら
れ
る
こ
と
を
自
由
に
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
自
由
で
あ
ろ
う
と
も
、
例
え
ば
電
話
が
か
か
っ
て
く
る
か
否
か
を
、
私
の
好
み
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
他
者
か
ら
の
「
呼
び
か
け
」
は
わ
れ
わ
れ
の
自
由
の
外
か
ら
や
っ
て
き
て
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
が
、
自
由
に
応
え
る
の
か
否
か
と
い
う
問
い
を
突
き
つ
け
る
の
だ
。
「
呼
び
か
け
」
を
始
め
と
し
て
、
命
令
や
質
問
な
ど
の
言
葉
の
出
来
事
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
以
来
「
ス
ピ
ー
チ
・
ア
ク
ト
」
と
し
て
研
究
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
「
窓
を
開
け
ろ
」
の
よ
う
な
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
や
、
言
葉
を
受
け
取
っ
た
人
は
窓
を
開
け
る
か
開
け
な
い
か
の
二
者
択
一
の
状
況
に
追
い
込
ま
れ
、
私
に
は
選
択
の
自
由
が
残
さ
れ
る
と
は
い
え
、
そ
の
状
況
そ
の
も
の
は
、
私
の
自
由
が
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
の
だ
。
他
者
の
私
に
対
す
る
呼
び
か
け
は
、
私
の
自
由
の
範
囲
内
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
主
体
性
を
能
動
的
な
自
由
で
は
な
く
、
自
由
を
否
定
せ
ず
に
、
他
者
の
私
に
対
す
る
呼
び
か
け
か
ら
考
え
直
そ
う
と
い
う
思
想
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
誰
で
も
が
知
っ
て
い
る
「
一
期
一
会
」
と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
出
合
い
に
は
「
も
う
一
度
」
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
。
明
日
も
あ
る
と
思
っ
て
別
れ
て
も
「
明
日
」
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
状
況
に
お
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
自
己
と
他
者
と
の
関
係
を
、
一
般
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
対
等
な
関
係
だ
と
は
考
え
な
い
。
こ
こ
を
よ
く
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
倫
理
の
極
限
的
な
可
能
性
と
し
て
私
と
他
者
と
の
二
人
の
出
合
い
に
話
を
限
定
す
る
。
そ
し
て
二
人
の
関
係
は
、
最
終
的
に
は
暴
力
か
暴
力
を
阻
止
し
う
る
倫
理
か
、
こ
の
二
者
択
一
に
極
ま
る
。
愛
情
が
介
在
す
る
場
合
に
は
、
話
を
も
う
少
し
複
雑
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
暴
力
を
阻
止
す
る
倫
理
な
る
も
の
を
考
え
る
に
は
、
む
し
ろ
見
知
ら
ぬ
人
ど
う
し
の
出
合
い
を
考
え
た
方
が
よ
い
。
い
く
つ
例
を
想
定
し
て
も
想
定
し
切
れ
な
い
が
、
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
少
な
く
と
も
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
相
手
が
悲
惨
な
状
況
に
あ
り
、
私
が
そ
れ
を
助
け
る
立
場
に
あ
る
場
合
。
そ
れ
は
既
に
言
及
し
た
。
私
の
応
え
の
遅
れ
が
、
結
果
的
に
は
暴
力
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
第
二
は
、
他
者
と
私
が
平
和
的
に
対
等
な
形
で
受
け
入
れ
合
う
場
合
、
第
三
は
、
他
者
が
私
を
暴
力
に
よ
っ
て
傷
つ
け
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
第
二
、
第
三
の
ケ
ー
ス
で
対
等
の
関
係
と
は
、「
平
和
に
は
平
和
を
」
「
暴
力
に
は
暴
力
を
」
と
規
定
し
う
る
。
こ
れ
は
自
由
な
主
体
ど
う
し
の
「
正
当
防
衛
」
の
論
理
で
あ
る
。
常
識
的
に
は
そ
れ
で
よ
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
し
か
し
、
他
者
は
常
に
、
私
に
関
係
を
求
め
て
く
る
限
り
、
原
理
的
に
、
瀕
死
の
状
態
で
私
に
身
を
預
け
て
く
る
場
合
と
変
わ
ら
な
い
と
考
え
る
。
人
間
関
係
の
基
本
は
、「
平
和
に
は
さ
ら
な
る
平
和
を
」（
第
二
の
ケ
ー
ス
）、
「
他
者
の
暴
力
に
も
平
和
」
を
（
第
三
の
ケ
ー
ス
）
と
い
う
根
本
的
に
非
対
称
な
関
係
で
あ
る
。
「
平
和
に
は
さ
ら
な
る
平
和
を
」、
第
二
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
相
手
が
良
い
人
で
、
私
に
は
何
も
要
求
せ
ず
、
平
和
に
別
れ
た
と
し
て
も
、
明
日
の
出
合
い
が
約
束
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
相
手
が
急
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
私
は
何
の
理
由
も
な
く
傷
つ
く
で
あ
ろ
う
。
出
会
っ
た
他
者
の
死
は
私
の
外
傷
に
な
る
、
ト
ラ
ウ
マ
に
な
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
フ
ロ
イ
ト
の
言
う
「
喪
の
労
働
」（
）
が
作
動
す
る
。
他
者
は
口
に
出
さ
ず
と
も
、
私
に
何
か
を
求
め
て
い
た
の
で
は
な
い
の
か
？
　
私
に
は
あ
れ
以
上
で
き
る
こ
と
は
何
か
な
か
っ
た
の
か
？
　
答
え
は
な
い
。
こ
こ
で
「
ト
ラ
ウ
マ
」
と
言
う
時
、
そ
れ
は
一
般
の
「
被
害
者
」
の
外
傷
と
は
方
向
が
異
な
る
こ
と
に
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注
意
し
て
欲
し
い
。
例
え
ば
「
帰
る
と
言
っ
た
時
に
、
も
う
少
し
引
き
留
め
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
」
な
ど
、
私
は
そ
の
死
に
、
何
ら
か
の
責
任
が
あ
る
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
こ
の
「
あ
り
う
る
」
は
「
感
じ
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
だ
」
を
意
味
し
な
い
。
あ
り
う
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
何
時
で
も
、
ど
こ
で
も
誰
に
で
も
あ
り
う
る
。
他
者
の
死
に
お
い
て
感
じ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
別
れ
に
お
い
て
感
じ
取
り
う
る
―
―
「
一
期
一
会
」。
出
合
い
は
従
っ
て
、
漠
然
と
し
て
い
て
も
、
別
れ
た
後
の
他
者
の
運
命
に
対
す
る
不
安
を
私
に
残
す
。
他
者
が
亡
く
な
る
以
前
に
、
他
者
と
の
出
合
い
は
既
に
、
他
者
が
実
際
に
私
に
求
め
る
／
求
め
な
い
事
柄
以
上
に
、
そ
の
人
に
対
し
て
、
私
が
納
得
す
る
以
上
の
何
か
を
な
す
よ
う
に
と
の
呼
び
か
け
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
私
の
内
部
か
ら
く
る
、
自
分
の
死
の
不
安
に
由
来
す
る
思
い
違
い
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
者
と
の
出
合
い
は
、
私
に
ト
ラ
ウ
マ
を
残
す
の
で
あ
る
。（
個
人
的
な
関
係
の
近
さ
／
遠
さ
に
よ
っ
て
確
か
に
程
度
は
異
な
る
。
し
か
し
、
遠
い
人
々
の
死
を
例
え
ば
テ
レ
ビ
で
見
て
、
何
ら
か
の
形
で
他
者
の
死
を
悲
し
み
う
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
他
者
の
死
が
私
に
外
傷
を
残
し
う
る
か
ら
で
あ
り
、
私
の
感
受
性
が
傷
つ
き
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。）
平
和
に
は
さ
ら
な
る
平
和
を
。
平
和
な
関
係
の
中
で
、
相
手
が
私
に
実
際
に
は
何
も
要
求
し
な
く
と
も
、
相
手
が
意
識
し
て
い
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
他
者
は
さ
ら
な
る
平
和
を
も
っ
と
長
く
と
私
に
呼
び
か
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
？
　
少
し
で
も
、
実
際
に
こ
う
し
た
疑
問
が
湧
い
た
場
合
、
そ
れ
を
確
か
め
て
み
れ
ば
よ
い
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
相
手
に
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
し
た
と
こ
ろ
で
、
私
の
周
囲
の
人
が
「
思
い
過
ご
し
だ
」
と
助
言
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
疑
問
を
打
ち
消
す
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
他
者
か
ら
届
い
た
呼
び
か
け
は
否
応
無
し
に
、
私
に
そ
の
他
者
に
応
え
る
、
際
限
な
く
応
え
る
方
向
性
を
、
つ
ま
り
倫
理
的
責
任
を
植
え
つ
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。こ
う
し
た
疑
問
が
私
に
湧
く
こ
と
そ
の
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
で
解
釈
し
う
る
。
被
愛
妄
想
だ
、
自
分
が
傷
つ
き
た
く
な
い
こ
と
の
裏
返
し
だ
、
自
分
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
相
手
に
甘
え
て
い
る
だ
け
だ
、
等
。
他
者
の
死
さ
え
、
日
本
語
の
「
被
害
受
け
身
」
の
用
法
に
従
っ
て
「
他
者
に
死
な
れ
た
」
と
表
現
し
て
、
自
分
が
被
害
者
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
。
し
か
し
、
何
と
解
釈
す
る
に
せ
よ
、
他
者
が
私
の
理
解
を
超
え
て
死
に
行
く
存
在
で
あ
る
以
上
、
別
れ
が
私
の
意
味
理
解
を
超
え
た
出
来
事
と
い
う
未
来
へ
と
開
い
て
い
る
以
上
、
そ
し
て
他
者
に
対
し
て
私
が
で
き
る
こ
と
が
限
ら
れ
て
い
る
以
上
、
他
者
と
の
出
合
い
か
ら
沸
き
上
が
る
他
者
へ
の
思
い
は
、
自
由
な
理
性
的
な
判
断
を
す
る
私
の
中
か
ら
は
導
き
出
せ
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
私
は
他
者
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
自
分
の
た
め
に
他
者
を
手
段
に
し
て
い
る
の
か
？
　
そ
の
答
え
は
な
い
。
他
者
へ
の
「
気
遣
い
」
は
、
自
由
な
私
が
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、
他
者
の
方
か
ら
や
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
次
に
は
「
暴
力
に
も
平
和
を
」、
第
三
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
他
者
が
私
を
暴
力
に
よ
っ
て
傷
つ
け
、
自
分
が
効
果
的
に
防
衛
で
き
な
か
っ
た
時
、
私
に
は
外
傷
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
分
が
「
効
果
的
に
防
衛
し
え
た
」
時
に
は
ど
う
な
る
の
か
？
　
私
の
防
衛
が
他
者
に
ど
ん
な
効
果
を
及
ぼ
す
の
か
は
予
め
特
定
で
き
な
い
。
確
か
に
自
分
が
傷
つ
け
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
私
は
応
戦
し
た
。
応
戦
に
よ
っ
て
相
手
を
傷
つ
け
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
相
手
の
攻
撃
と
私
の
防
衛
と
を
客
観
的
に
比
較
し
て
測
定
す
る
基
準
は
な
い
。
自
他
の
間
の
相
互
暴
力
関
係
は
、
ど
ち
ら
が
勝
と
う
と
引
き
分
け
に
終
わ
ろ
う
と
、
や
は
り
私
に
傷
を
残
す
。
そ
れ
は
、
暴
力
を
蒙
っ
た
こ
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と
の
外
傷
で
あ
る
と
同
時
に
、
暴
力
を
働
い
た
こ
と
が
残
し
た
傷
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
私
が
偶
然
の
う
ち
に
も
他
者
に
及
ぼ
し
た
暴
力
は
自
分
に
傷
を
残
す
の
で
あ
る
。
私
に
悪
気
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
。
そ
の
相
手
に
第
三
者
が
及
ぼ
し
た
暴
力
も
。
私
が
、
暴
力
的
な
他
者
と
自
分
と
の
間
に
平
和
を
求
め
る
な
ら
、
そ
れ
は
私
の
方
か
ら
し
か
可
能
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
も
し
正
当
防
衛
の
暴
力
の
応
酬
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
唯
一
私
か
ら
で
し
か
な
い
。
暴
力
を
阻
止
す
る
倫
理
を
他
者
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
者
は
私
と
の
出
合
い
に
お
い
て
、
そ
の
本
人
が
私
に
何
も
望
ま
な
い
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
私
に
一
方
的
に
、
理
不
尽
な
恨
み
を
暴
力
的
に
向
け
て
く
る
と
し
て
も
他
者
は
、
常
に
私
に
平
和
を
、
も
っ
と
平
和
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
５．
と
て
つ
も
な
い
思
想
だ
と
い
う
反
応
が
あ
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
具
体
的
に
他
者
に
ど
う
応
え
れ
ば
い
い
の
か
？
　
ど
う
す
れ
ば
平
和
は
実
現
し
う
る
の
か
？
　
他
者
の
言
う
な
り
に
な
れ
ば
い
い
の
か
？
　
他
者
の
暴
力
に
対
し
て
、
そ
れ
を
超
え
る
非
暴
力
を
。
そ
の
た
め
に
私
が
傷
つ
き
、
私
が
死
ん
だ
ら
ど
う
し
て
く
れ
る
の
か
！
　
何
と
非
現
実
的
な
！
　
そ
の
通
り
で
あ
る
。
絶
対
非
暴
力
は
、
暴
力
の
連
鎖
を
阻
止
す
る
唯
一
の
道
か
も
知
れ
な
い
。
い
や
、
具
体
的
な
場
面
で
は
、
現
実
的
に
絶
対
非
暴
力
は
む
し
ろ
、
他
者
の
絶
対
暴
力
を
受
け
入
れ
る
絶
対
的
な
服
従
と
同
じ
も
の
に
な
る
。
絶
対
の
平
和
は
絶
対
の
暴
力
と
見
分
け
が
つ
か
な
く
な
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
し
か
し
、
具
体
的
に
「
絶
対
非
暴
力
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
な
ど
と
わ
れ
わ
れ
に
命
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
他
者
に
対
す
る
責
任
と
は
、
絶
対
に
十
分
に
果
た
す
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
だ
か
ら
だ
。
私
の
生
命
に
限
り
が
あ
る
以
上
、
無
限
に
責
任
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
、
私
が
生
き
て
い
る
限
り
、
数
多
く
の
他
者
に
私
は
出
会
う
。
無
限
は
果
て
し
な
く
大
き
く
な
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
問
題
に
す
る
の
は
、
暴
力
の
連
鎖
を
阻
止
す
る
こ
と
は
、
倫
理
的
主
体
と
し
て
の
私
を
自
由
と
理
性
と
能
動
性
に
よ
っ
て
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
他
者
が
死
す
べ
き
者
で
あ
る
限
り
、
出
会
う
相
手
が
私
に
暴
力
を
振
る
お
う
が
、
平
和
的
に
関
係
を
維
持
し
よ
う
が
、
他
者
と
の
関
係
は
私
に
常
に
傷
を
残
す
。
私
の
感
受
性
と
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
傷
つ
き
や
す
い
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
理
性
に
は
回
収
し
え
な
い
傷
つ
き
や
す
さ
と
い
う
こ
の
感
受
性
に
よ
っ
て
、
倫
理
的
主
体
を
定
義
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
他
者
か
ら
蒙
る
暴
力
に
傷
つ
く
、
そ
れ
は
当
然
だ
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
感
受
性
は
、
他
者
が
ど
こ
か
ら
か
蒙
る
暴
力
と
悲
惨
に
よ
っ
て
も
傷
つ
く
の
だ
。
他
者
が
他
者
で
あ
る
限
り
、
私
は
傷
つ
か
な
い
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
こ
の
事
態
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
主
体
を
定
義
す
る
主
体
性
と
し
て
の
「
ト
ラ
ウ
マ
」
と
言
う
。
こ
の
「
ト
ラ
ウ
マ
」
か
ら
出
発
し
て
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
暴
力
を
阻
止
す
る
希
望
を
抱
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
傷
つ
い
て
は
生
き
て
は
行
け
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
小
さ
な
傷
は
忘
れ
、
理
性
的
な
正
義
を
求
め
る
。
そ
れ
は
当
然
だ
。
非
暴
力
は
従
っ
て
、
理
性
の
要
求
で
あ
る
。
確
か
に
。
し
か
し
、
理
性
と
は
全
く
異
な
る
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
っ
て
、
他
者
へ
の
倫
理
的
責
任
を
促
す
感
受
性
の
「
ト
ラ
ウ
マ
」
を
忘
れ
た
時
か
ら
、
他
者
へ
の
責
任
の
無
限
性
と
、
責
任
を
果
た
す
私
の
生
命
の
有
限
性
と
の
非
対
称
性
を
忘
れ
た
時
か
ら
、
理
性
は
「
正
当
防
衛
」
の
歯
止
め
を
失
う
。
非
暴
力
へ
の
願
い
は
、
他
者
と
の
出
会
い
の
中
で
、
常
に
他
者
か
ら
や
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
